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Наиболее распространенным является мнение о нашей стране как 
великой, богатой и могучей державе. Действительно, Россия – это 
крупнейшая, по размерам территории, страна, обладающая 16 % всех 
природных мировых богатств. Среди крупнейших стран мира она за-
нимает ведущее место и полностью обеспечена всеми видами мине-
рального сырья. Россия занимает первое место по добыче нефти, вто-
рое – по добыче газа и третье – по добыче золота. 
Страна богата черноземными землями (40 % мировых ресурсов), 
лесами (25 % мировых запасов древесины), полноводными реками, 
пригодными для судоходства и создания электростанций (1/15 часть 
гидроэнергетических ресурсов мира). 
Много в России и богатых людей, причем богатство их продол-





Billionaires Jandex, топ-10 российских миллиардеров смогли нарас-
тить свои капиталы на 10,8 % с начала 2018 года. Россия обогнала 
США, по уровню концентрации богатства, а число долларовых мил-
лиардеров составляет 74. В 2018 г. выросло и число долларовых      
миллионеров до 172 тысяч человек. В этом же году Россия заняла     
13-е место по числу сверхбогатых людей – тех, у кого состояние от         
50 млн дол. и выше [1, c. 6–7]. Причем наши магнаты богатеют благо-
даря использованию общенациональных ресурсов, а не за счет откры-
тий и внедрения новых технологий. 
В то же время Россия является страной бедных людей. Говоря       
о бедности россиян, мы имеем в виду не этих миллионеров, а огром-
ное большинство людей, для которых свойственны тяжелое матери-
альное положение и неустроенность. 
В настоящее время доходы в 1,9 дол. в день на человека, Миро-
вой банк считает крайней бедностью, а чертой бедности – 3,1 дол.       
Известно, что еще в 1987 г. ЮНЕСКО установил минимум зарплаты – 
3 дол. в час. При более низком заработке человек теряет стимул к ра-
боте, это ведет к разрушению трудового потенциала страны. 
В нашей стране бедными считаются люди, чей доход составляет 
менее прожиточного минимума. В США к бедным относятся те, кто 
тратит на питание больше 30 % душевого дохода, чей доход составля-
ет менее тысячи долларов, хотя в других странах люди с таким дохо-
дом считаются зажиточными. 
Результаты ESS (Европейского социального исследования) пока-
зали, что население России является одним из самых бедных в Евро-
пе. В 2008 г. 66 % россиян отметили, что довольно трудно (41 %) или 
очень трудно (25 %) жить на получаемый ими доход. По этому пока-
зателю в рейтинге из 28 развитых стран Россия занимала третье место 
снизу [2, c. 16]. 
В таких семьях дохода едва хватает на то, чтобы сносно питаться 
и оплачивать жилищные и коммунальные услуги.  
По мировым меркам способность человека на расширенное вос-
производство прямо зависит от его материального благосостояния. 
Создание новых духовных ценностей, повышение уровня и качества 
жизни возможно в случае, если траты на питание составляют до 30 % 
своих доходов. Простое воспроизводство возможно при затратах        
от 30 до 70 %. Отсутствие же какого-либо воспроизводства и после-
дующая деградация общества наблюдается при уровне затрат боль-           






Ежегодно дорожают продукты, ухудшается питание людей,        
из-за чего люди приобретают лишний вес совсем не от хорошей жиз-
ни, а от плохой еды. По данным ВОЗ в России 24 % тучных граждан, 
избыточным весом страдает каждый второй взрослый. Выжить, вы-
жить любой ценой – основная установка для данной категории семей. 
По данным международного рейтинга здоровья населения –
Bloomberg, в 2012 г. Россия находилась на 97-м месте из 145 стран 
(между Тимором и Ираком), в 2017 г. – опустилась на 119-е место. 
Значительно выросло количество наркоманов в стране. В 2012 г. 
по официальным данным их насчитывалось 550 тыс., по неофициаль-
ным же оценкам экспертов 3–4 млн. По потреблению алкоголя в мире 
Россия занимает 4-е место. По вине алкоголя происходит смерть каж-
дого пятого мужчины и 6 % женщин. В 2015 г. в стране зарегистриро-
вано 2,7 млн алкоголиков, по неофициальным данным их насчитыва-
ется до 5 млн.  
В сельской местности наблюдается особо тяжелое положение. 
Там зарплата составляет лишь 57 % от средней по стране. Чем мень-
ше населенный пункт, тем больше доля бедных. На селе она выше        
в 1,6 раза по сравнению со средними показателями по стране. 
Сельские жители составляют основную часть бедного населения 
страны. Бичом для сельской местности является также и безработица, 
которая вдвое превышает городскую, поэтому люди уезжают в город 
на вахтовые работы. Академик И. Ушачев, научный руководитель 
ВНИИ экономики сельского хозяйства, считает, что за 23 года          
(1995–2017 гг.) миграционный отток и естественная убыль сельского 
населения составили в общем 2,5 млн человек. По прогнозу Росстата 
в дальнейшем процесс только ускорится, и к 2036 г. численность 
сельского населения сократится еще на 4,6 млн – до 33 млн [3, с. 7]. 
Значительная часть населения, особенно сельская, зажиточно ни-
когда не жила, и поэтому существующее материальное положение 
они не считают бедностью. Многими людьми оно воспринимается 
скорее как среднее – нет голода и на необходимое хватает. 
Низкий уровень материального обеспечения ведет к ухудшению 
здоровья, снижению культурного уровня, деквалификации, а иногда         
и к деградации. Бедность оказывает негативное влияние на образова-
тельный, трудовой, военный и репродуктивный потенциал страны. 
Нужда заставляет человека буквально бороться за выживание, прихо-
дится недосыпать, недоедать. Люди живут в состоянии постоянного 
стресса, что негативно сказывается на их здоровье, растет число пси-





По убеждению российских ученых-экономистов – все наши беды 
рождены бедностью и нищетой. Они служат основой социальных 
конфликтов и являются преградой на пути к развитию, реформам и 
научно-техническому прогрессу. По мнению нобелевского лауреата 
Дж. Стиглица, «в обществе с высоким уровнем неравенства (а в Рос-
сии децильный коэффициент составил 16,3 в 2016 г.) снижается мо-
ральный дух, особенно когда неравенство рассматривается как не-
справедливость, а ощущение, что вас используют, или обманывают, 
приводит к снижению производительности труда» [4, с. 91]. 
В России бедность, как и в СССР, была всегда, что хорошо отра-
жено в литературе и живописи, и в связи с тотальным экономическим 
кризисом и шоковой терапией в начале 90-х гг. она только увеличи-
лась. Так, в 1992 г. число бедных достигло отметки 49,3 млн, а это 
треть населения нашей страны. К 2012 г. число бедных заметно со-
кратилось до 15 млн, а с 2014 г. начало снова расти, и в 2017 г. до-
стигло отметки в 22 млн, что составляет 15 % всего населения страны. 
В 2010 г. Россия занимала 97-е место в мире по доходам населения. 
В 2011 г. ВВП на душу населения составлял 15,8 тыс. дол., в то время 
как во Франции 32,7 тыс., в Германии 34,8 тыс., в США – 47 тыс. дол. 
Стоит отметить, что к 2019 г. этот доход несколько возрос, но мы по-
прежнему заметно отстаем от Западной Европы в 4 раза.  
Так, за последние пять лет реальные доходы в России снизились 
на 11,6 %. По данным Росстата за первое полугодие 2019 г. число 
бедных увеличилось до 20,9 млн (14,3 %), хотя в 2018 г. их было 
20,4 млн (13,9 %). В 2018 г. доходы снизились на 0,2 %. В 2019 г. по 
плану Министерства экономического развития эти доходы должны 
возрасти на 1 %, но по данным Росстата они уменьшились в первом 
квартале на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.       
Неслучайно газеты и СМИ пишут о «ловушках нищеты» и «костлявой 
руке бедности». В аналитической записке Счетной палаты, опублико-
ванной на сайте ведомства, говорится, что реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей 
с поправкой на инфляцию) населения в России снизились в первой 
половине 2019 г. на 1,3 %. За этот же период число бедных увеличи-
лось, по данным Росстата, до 20,9 млн (14,3 %), хотя в 2018 г. их было 
20,4 млн (13,9 %). 
За последние годы минимальная зарплата в России выросла до 
11280 руб. в 2019 г., по-прежнему отставая от Европы. Так, в Англии 
она составила 108575 руб., в Норвегии 125 тыс. Во Франции в резуль-





зарплаты до 1300 евро (104 тыс. руб.). В Люксембурге с 2019 г. она 
достигла 155325 руб. 
В России в 2010 г. заработная плата составляла 21,5 тыс. руб., за-
тем она постепенно росла, но росли и цены, из-за чего доходы насе-
ления не повышались. 
На 2017 г. средняя заработная плата в стране составляла              
39 тыс. руб., значительно отставая от развитых стран, в частности от 
Дании в 8 раз, даже от Греции в 2 раза. И хотя в середине 2019 г. зар-
плата в среднем по данным Росстата достигла 47 тыс. руб. в месяц, 
половина граждан получают зарплату менее 35 тысяч. По данным то-
го же Росстата в апреле 2019 г. самая распространенная зарплата 
в России составляла 23,5 тыс. рублей. 
В мае 2018 г. ВЦИОМ был проведен опрос, результатом которого 
выявлено, что самыми важными проблемами в стране являются по-
вышение зарплаты и повышение уровня жизни. 
Особенно нелегко дается жизнь пенсионерам. Это один из наибо-
лее обездоленных слоев населения страны. В 2010 г. средняя пенсия 
в стране составляла 7,5 тыс. рублей. В западных же странах старость 
была обеспечена гораздо лучше. Средняя пенсия составляла в Шве-
ции 17 тыс. руб., в Нидерландах – 40 тыс. руб., в Норвегии – 60 тыс. 
руб. Затем пенсия постепенно стала повышаться и в 2018 г. в России 
достигла 14,4 тыс. руб., по-прежнему отставая от европейских стран       
и США: в США – 1500 дол., в Швеции – 1200 евро, во Франции – 
1500 евро, в Дании – 2800 дол. 
В Глобальном пенсионном индексе, который составляется еже-
годно и оценивает самые разные параметры жизни пенсионеров: от 
возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг, 
в 2018 г. Россия заняла 38-е место среди 43-х стран. 
Исследователи ООН, составляющие Всемирный индекс счастья, 
поставили Россию на 59-е место в 2018 г., опустив на 10 строчек 
с 2017 г. Индекс ООН делает акцент в основном на объективные кри-
терии: социальная поддержка населения, ВВП на душу населения, 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень щедрости, 
уровень коррупции, оценка в сравнении с идеальной страной [6, с. 12].  
В связи с низкими доходами люди вынуждены прибегать к зай-
мам, к кредитам на первоочередные нужды. В конце марта 2019 г. 
ЦБ РФ сообщил, что уровень кредитной нагрузки населения достиг 
9,9 % от общих доходов жителей страны. Апрельский опрос «Левада-
центра» показал, что у двух третей российских семей вообще нет         





историй, средний размер потребительского кредита в первом квартале 
2019 г. составил 170 тыс. рублей. По статистике Банка России,             
за 2018 г. совокупная долговая нагрузка граждан по необеспеченным 
кредитам выросла на 22,7 %, в разы превысив темпы роста зарплат 
и доходов» [7, c. 7]. За 2018 г. население задолжало банкам рекордные 
149 млрд руб., что на 22 % больше, чем годом раньше. 
По нашему мнению, такое положение России на протяжении            
всей ее истории и по сей день определяется одной закономерностью: 
на тысячу жителей в России большая доля людей приходится на тех, 
кто не желает, не умеет и не способен ответственно трудиться. Она 
объективно и естественно все объясняет. Данная закономерность не 
нравится многим россиянам и создает особый дискомфорт тем, кто         
не хочет видеть и признавать негативные черты нашей действитель-
ности. Таких людей еще в XIX в. известный русский философ 
П. А. Чаадаев называл «блаженными патриотами».  
В России исторически сложилось негативное отношение к труду. 
Начиная с крепостного права в XVII в. и кончая трудом заключенных 
в XX в., труд был принудительным. Принуждение воспитывало от-
ношение к работе как к наказанию, проклятию. И пословицы типа: 
«Работа не волк – в лес не убежит», «Работа дурака любит» и др., – 
показательный тому пример.  
Это сказывается и на производительности труда, которая отстает 
от развитых стран в 2–3 раза, поэтому особенно важно изживать такое 
отношение к труду, избавляться от него. И хотя задача эта непростая 
и долговременная, без ее решения кардинально жизнь не улучшится: 
только сила труда способна поднять Россию, преодолеть ее отстава-
ние от ведущих странах мира, создать условия для достойной жизни.  
Хорошим примером борьбы с бедностью может служить наш со-
сед – Китай. В начале 1980-х гг. Дэн Сяопин поставил задачу достичь 
концу XX в. уровня «сяочжицзя» (семьи малого благоденствия). За-
тем страна должна достичь уровня «сяо канн» (средней зажиточно-
сти) и, наконец, «фули гоцзя» (государств благоденствия). 
Китай в то время был бедной страной, в ней голодали миллионы 
людей, существовала безработица. Все основные потребительские то-
вары, включая продукты питания и одежду, распределялись по кар-
точкам. Доход на душу населения в начале 1980-х гг. составлял 
260 дол. Дэн Сяопин планировал достичь к XXI в. доход около тыся-
чи долларов, что требовало более чем четырехкратного увеличения 
производства. В это время ВВП на душу населения составлял в Гон-





Уже к 1985 г. средние доходы сельского населения выросли бо-
лее чем в полтора раза, а средняя заработная плата рабочих и служа-
щих примерно на 60 %. К концу ХХ в. по сравнению с 1980 г. объем 
производства вырос в четыре раза. Идя по пути соединения плановой 
и рыночной экономики, Китай добился огромных успехов. В ноябре 
2016 г. зарплата в Китае и России сравнялась, а в 2017 г. Китай обо-
гнал Россию и по минимальной зарплате, и по средней зарплате. 
В Китае она составляла 347 дол. и 929 дол., а у россиян 135 дол.         
и 680 дол. соответственно [9, c. 10].  
Китайские социологи считают, что на сегодняшний день Китай 
успешно завершил первый этап социально-экономического развития 
«ваньбао», задачей которого являлось отсутствие голода и нищеты.         
В настоящее время страна строит общество среднего достатка 
(сяокан), третий этап – идеальное общество «великой гармонии» –          
датун [10, с. 71]. 
Таким образом, необходимо менять отношение к труду, повы-
шать его производительность и темпы экономического развития. 
Должна расти оплата труда и социальные пособия. Необходимо также 
перераспределение доходов, снижение социального неравенства. 
Уменьшение бедности, а впоследствии повышение качества жизни 
россиян, рост благосостояния – главные социальные проблемы и 
важнейшие условия развития нашей страны. 
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